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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah  Subhanahu Wa ta’ala atas 
segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh 
kekuatan untuk mrenyelesaikan Tesis yang berjudul ”IMPLEMENTASI 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PERUSAHAAN 
MULTINASIONAL DI PT. HOLCIM  INDONESIA, Tbk PABRIK CILACAP” 
CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan 
sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar 
perusahaan itu berada.Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan 
bahkan ditempatkan pada posisi yang penting, karena itu kian banyak pula 
kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak 
sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya.Program CSR 
merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan 
keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana 
biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). 
Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Disisi lain masyarakat 
mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha 
memaksimalisasi keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral 
untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, 
karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk 
menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk 
bertanggung jawab sosial. Masyarakat kurang informasi dan pengetahuan tentang 
CSR serta tidak bisa mengakses mengenai pelaksanaan CSR dengan mudah, 
sehingga ada sikap masyarakat yang curiga dan sinis terhadap perusahaan dan 
menganggap perusahaan hanya mengeksploitasi sumber daya tanpa 
memperhatikan keadaan lingkungan serta merusak budaya masyarakat dan juga 
merusak kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. 
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Rike Yunita Budi Hutami. S351308048. Implementasi Corporate Social 
Responsibility(CSR) oleh Perusahaan Multinasional di PT. Holcim Indonesia, Tbk 
Pabrik Cilacap. 2015. Program Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Implementasi Corporate Social 
Responsibility PT. Holcim Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap serta menganalisis 
berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi Corporate Social 
Responsibility PT.Holcim Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap 
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis, yaitu pendekatan masalah dipandang menurut hukum dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kenyataan yang terjadi dalam 
masyarakat. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di PT. Holcim Indonesia, Tbk 
Pabrik Cilacap. Sumber data yang dipakai adalah : sumber primer, yaitu hasil  
wawancara dengan pihak PT. Holcim Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap, sumber 
sekunder, yaitu data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan bahwa PT. Holcim 
Indonesia,Tbk Pabrik Cilacap  telah melaksanakan CSR sesuai dengan Undang-
Undang, yaitu UU Nomor 25/2007tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 
40/2007tentang Perseroan Terbatas, walaupun masih ada kekurangan yaitu 
pelaksanaan CSR PT. Holcim Indonesia, Tbk Pabrik Cilacapmasih bisa 
ditingkatkan, sesuai dengan Permen Nomor 03/2014 tentang Proper, PT. Holcim 
Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap telah memperoleh Proper Emas, tetapi dari 
berbagai penilaian aspek dan kriteria yang telah ditetapkan, PT. Holcim 
Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap, memperoleh score self assessment 78 dari 
Maksimal 100 score Proper. Hal ini tentunya dapat ditingkatkan kembali dalam 
efektivitas pelaksanaannya, terutama untuk aspek dan kriteria dengan nilai yang 
masih di bawah standar. Sehingga pelaksanaan CSR dapat memperoleh hasil 
maksimal dan esensi dasar pelaksanaan CSR tercapai yaitu mewujudkan 
masyarakat yang mandiri dan sejahtera.Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan CSR PT. Holcim Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap yaitu faktor 
pendorong yang berupa peraturan perundang-undangan, komitmen kuat dari 
internal perusahaan, manfaat yang dirasakan masyarakat dan penghargaan yang 
telah diperoleh perusahaan. Faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat yang 
masih kurang mengenai pelaksanaan CSR, budaya tergantung dan budaya 
transaksional masyarakat kepada perusahaan. 
 
Kata kunci: Implementasi, Corporate Social Responsibility, Perusahaan 











Rike Yunita Budi Hutami. S351308048. Implementation Corporate Social 
Responsibility (CSR) By Corporate Multinational In PT. Holcim Indonesia, Tbk 
Cilacap Factory. 2015. Master of Notary Program, Faculty of Law, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
The objective in this research a to analyzing the Implementation of Corporate 
Social Responsibility PT. Holcim Indonesia, Tbk Cilacap Factory and to 
analyzing the various factors driving and inhibiting factors implementation of 
Corporate Social Responsibility PT.Holcim Indonesia, Tbk Cilacap Factory. 
This study used a sociological juridical approach, the approach to the problem is 
deemed by law with legislation in force and the fact that occur in society. The 
location of the research conducted at PT. Holcim Indonesia, Tbk Cilacap Factory. 
Source of data used are: primary sources, namely the results of interviews with 
the PT. Holcim Indonesia, Tbk Cilacap Factory, secondary sources, namely the 
written data related to the problem under study. 
The results of this discussion can be stated conclusion that PT. Holcim Indonesia, 
Tbk Cilacap Factory have implemented CSR in accordance with the Act, Law 
Number 25 of 2007 on Investment and LawNumber 40 of 2007 on Limited 
Liability Company, although still there is a shortage. Implementation of CSR. 
Holcim Indonesia, Tbk Cilacap Factory can still be improved, Permen Number.03 
of.2014 on Proper, PT. Holcim Indonesia, Tbk Cilacap Factory has gained 
Proper gold, but of the various aspects and assessment criteria established, PT. 
Holcim Indonesia, Tbk Cilacap plant, obtaining Score 78 Self assessment of 
maximum 100 Score Proper. This of course can be scaled back in the effectiveness 
of its implementation, especially to the aspects and criteria to the value that is still 
below standard. So that the implementation of CSR can obtain maximum results 
and the basic essence of CSR implementation is achieved, namely to create a 
society that is self-sufficient and prosperous. The factorsaffecting the 
implementation of CSR PT . Holcim Indonesia Tbk Cilacap Factoryis  the laws, 
commitment from internal company, perceived benefits society and awards 
obtained by the company . Inhibiting factors is awareness of society That Still 
Less Regarding Implementation of CSR , cultures Depending society and culture 
transactional indicated to the Company . 
 
Keywords: Implementation, Corporate Social Responsibility, Corporate 
Multinational, PT. Holcim Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap. 
 
 
 
 
 
 
